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Samimi olamıyoruz
Feridun Osman MENTEŞEOGLU
Bu başlık arkadaşım Cihat Baban'ın 
günlerdir süren fikir çarpıntılarından 
sonra, dün çıkan başmakalesinin serlev­
hasıdır. Feryattan ziyade bir itirafa benzi 
yen bu iki kelimeyi burada arkadaşım 
namına kullanıyorum. Çünkü Cihat, nis- 
bî seçinı uğruna vahi bir mücadeleden 
sonra bu hükme, hakikaten hazin olan 
pek çok tezatta sarsıla sarsıla varmış. 
Anıma ne yaparsınız, büyük başmuhar­
rirler nesli tükendikten sonra, başyazar­
ların stajındaki ezaya da tahammül ge­
rek!.
. Evvelâ şu noktayı belirtmek bir nevi 
millî vazifedir: bir veya müteaddit se­
çimde nisbi temsil dediğimiz usul, Millet 
Meclisinde her sınıftan temsilci bulun­
masını temin eden usul demektir sanı­
yoruz! Bilhassa Cihat Baban gibi hürri­
yetçi, demokrat, ileri demokrat bir zatla 
hiçbir iddiaya girmek niyetinde bulun­
madığımız halde, sadece bir hakikatin 
tesbiti için pekâlâ söyliyebiliriz ki kanu­
na girmiş, formalitesi ikmal edilmiş ol­
mamasına rağmen nisbi temsil, Halk 
Partisi tam nıânasiyle tek parti iken da­
hi mevcuttu. Ordinaryüs profesör, orge­
neral, gazeteci vesaireden başlıvarak her 
meslek ve sınıftan çiftçiye kadar bütün 
millî kademeleri temsil eden bir parti 
hakikatte, milletin tam ve nisbi temsi­
linden başka ne olabilirdi?
Fakat Halk Partisi, kuruluş nizamı­
nı muhafaza etmesine rağmen çok par­
tili demokrasi safhasını açmış, binaen­
aleyh devir değişmiştir. Ancak müsaade 
ederse dostum Cihat’la yalnız dünkü ma­
kalelerine ve yalnız dünkü makalesindeki 
tezatlarına dair biraz konuşmak istiyo­
rum. Arkadaşını Cihat Baban, nisbi tem­
silin faziletleri üzerinde fazla durmuş, 
“ buna rağmen maalesef -umduğumuz a- 
lâkayl bulamadık diyor. Cihad’ın boşa 
giden cehdine esef duymamak imkânsız­
dır. Amma umumi alâkayı toplıyamadı 
ise kabahat gene mi bizde?
Arkadaşıma göre seçim nisbi temsil 
ile oluverirse vilâyetlerde intihap müca­
delesi hararetini hemen kaybedermiş, ne­
den mi diyeceksiniz? Çünkü seçim nis- 
bî değil mi ya, reyler de partilere göre 
aynlıverimıiş te ondan!... Peki zaten 
partiler ayrı olduğna göre reyler ister
istemez ayrılnnyacak mı demeyiniz. Ar­
kadaşım bir defa “ garp memleketlerin­
deki tatbikatı görmüş ve bu husustaki 
tetkiklerden mülhem olmuş ya?” Ar­
tık bunun karşısına bizim memlekete 
mahsus tatbikat, tetkikat, krite, ka­
ziye çıkarmağa, çıkarsak da kendisini 
inandırmağa iıııkâıı yoktur.
Memnun olunacak tek bir nokta var: 
arkadaşım son iki senelik demokrasi te­
kâmülünden bahtiyardır. Parti kavgala­
rı normalleşmiş, Meclisteki mücadele ha­
vası hayli anlayışlı (!)  olmuş. Başkala­
rının uzun zamanlarda başarabileceği 
inkılâpları şu iki iiç senede tahakkuk 
ettirmişiz. Bu hızlı gidişin tek sebebi) 
Türk Milletinin olgunluğundan ileri 
geliyormuş.
Burada söze yekûn çekmek lâzımge- 
liyor. Baban zade Cihat, milletimin ol­
gunluğu ve başanlariyle en az kendisi ka 
dar iftihar etmek hakkına malik olduğu­
mu lütfen takdir buyururlar. Sonra cüm­
leleri çok verizdir. Türk Milleti her iyi 
şey gibi, demokrasiyi de tahakkuk ettir­
mek için yüksek bir kemal göstermiştir.
Hukuk ülemasından olan Cihat Ba­
ban zade bilir ki milletler büyüklerinin 
açtıkları tekâmül yollariylc ilerlerler. 
Cumhuriyet Türkiycsinde vaktiyle şef o- 
laıılar, Büyük Meclis, hükümet acaba, 
milletin bu kemal arzusuna hiç mi yar­
dım etmemişler? Baban zadeye göre as­
la!?
Arkadaşım Cihad’ı, bahsin burasın­
da lafazanlık kadar isnadı da bir ha­
yal sukutunun hıncını çıkarmak hıısiylç 
her kıymet ve her şerefe fırlatır görmek 
benim için hazin oldu. Bu kahraman de­
mokrasi şövaliyeleri bu kadar çalışırlar­
ken bazı zevat - anlaşılan hükümet ve 
Halk Partisi tarafı olacak - nc yapıyor­
larmış biliyormusunuz? oturup dedikodu 
yapıyorlar ve sonra birbirlerinin kulağı­
na bu millet adam olmaz diyorlarmış.
İsnadın bir sanat olduğunu bilirdim. 
Fakat basında bir meslek, parlâmentoda 
bir taktik haline geleceğini ummuyor­
dum. Yalnız Cihad ın bir ibaresinde du­
racağım: sondan birinci neslin tasfiyesine 
fazla gönül bağlamasınlar, sürü ile şef­
lerinin kaybına mal olur. Mamafih baş­
lığındaki intakı hakkı çok beğendim: 
hakikaten samimi olamıyorlar!
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